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ABSTRAK 
     PT. General Adjuster Indonesia merupakan salah satu perusahaan swasta di 
Indonesia yang bergerak di bidang jasa loss adjuster yang dipakai oleh perusahaan 
asuransi sebagai pihak perantara dengan klien untuk melakukan deteksi operasional 
dan menyesuaikan ataupun menerapkan penilaian kerugian yang terjadi di lapangan 
milik klien. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa pengaruh Manajemen Konflik 
dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan baik secara parsial maupun simultan. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi 
sederhana dan regresi berganda. Teknik pengambilan data dilakukan dengan 
wawancara dan menyebarkan kuesioner kepada 32 responden yang merupakan 
karyawan PT. General Adjuster. Data yang diolah berdasarkan penilaian karyawan 
terhadap Manajemen Konflik, Stres Kerja dan Kinerja Karyawan di PT. General 
Adjuster Indonesia. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa Manajemen 
Konflik berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kinerja Karyawan sebesar 
65,0% dan Stres Kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 
Karyawan sebesar 41,1%. Manajemen Konflik dan Stres Kerja juga secara simultan 
berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan sebesar 57,9%. 
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